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DEL MINISTERIO DE MARINA
Toda
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.- Concedein
dulto total de las penas que hubieren sido impuestas por
cualquier Jurisdicción o Tribunal a todos los condenados
por los delitos que se indican.
Reales órdenes.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.-Declara con derecho
a dietas una comisión. --Api ueba entrega de mando de los
buques que expresa. - Pasa a segunda situación el «Reina
Victoria Eugenia.
SECCION DE PERSONAL.-Destino a los C. de C. don L. de
Vierna y don J. Núñez.-Iclem a los Oficiales que expresa.Idern al Comandante de Infantería de Marina don S. Mar
- Idem a los Maquinistas Oficiales qu-e expresa.-ldem
a un primer Contramaestre.-Dispone sea reconocido para
el ascenso el personal que expresa.-Destino a tres segun
dos Condestables. Idem a un primer Maquinista y dos se
gundos. Concede li encia a un primer Maquinista. -As
censo de un segundo Maquinista y un tercero. Concede li
cencia a un Auxiliar segundo.-Concede enganche al per
sonal de marinería que expresa.
SECCION DE MATERIAL.-Nombra Capataz a un operario
de primera.-Idem operario de primera a uno de segunda
Concede crédito para un gasto.
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA.- Concede cré
dito para un gasto.
SECCION DE ESCUELAS.-Desestima instancia de don G.
Moreno de Guerra.
SECCION DE INTENDENCIA.-Declara con derecho a dietas
las comisiones que expresa.--Concede el 20 por ¡(JO de su
sueldo al personal que expresa.-Idem quinquenios anua
lidades y aumentos de sueldo al personal que expresa. -






SEÑOR : Ha sido y es firme propósito de este Go
bierno para llevar a cabo la finalidad que se ha impuesto
como misión primordial, el • adoptar todas aquellas me
didas qu2, sin implicar menoscabo del principio de auto
ridad, se estiman encauzadoras .de las actividades nacio
nales en el sentido de borrar diferencias y recelos crea
dos al amparo y en la aplicación de preceptos que cir
cunstancias especiales yde todos conocidas pudieron ha
cer necesarios. •
La exacerbación de determinadas tendencias en algu
nas _regiones del territorio patrio ha dado lugar a procedi
mientos y condenas cuya justicia y legalidad no cabe si
quiera discutir ; pero. deseoso el Gobierno de llegar a una
sincera y•reál pacificación de espíritus que, fundiendo a
todos en un solo ideal, permita una colaboración leal y
efectiva, sin suspicacias, prevenciones ni rencores y en
la seguridad de que interpreta los elevados sentimientos
dr, • M., siempre propicios a la aplicación de la Regia
prerrogativa de perdón, propone su ejercicio para aque
llos hechos, ya sancionados o enjuiciados en las oportunas
causas, que se relacionen con las expresadas tendencias y
disposiciones.
En atención a las consideraciones expuestas; el Pre
sidente que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, tiene el honor de someter a la sanción de Vuestra
Majestad, el siguiente proyecto -de decreto.
Madrid, 14 de abril de 193o.
SEÑOR:




A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Minis
tros, v de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo 1.° Concedo indulto total de las penas que
en el cha de la publicación de este Decreto hubieran sido
impuestas por cualquiera jurisdicción o Tribunal a todos
.los condenados por los delitos siguientes :
A) Delitos comprendidos en el Real decreto de 18 de
septiembre de 1923.
B) Los previstos y sancionados en la ley de 23 de
marzo de 1906 y artículos 230 y 231 del Código penal
vigente.
• C) Los de desórdenes públicos definidos y penados en
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el capítulo VI del título III del Libro II del Código Penal de 1870 y en el capítulo IV, título III del Libro II
del vigente Código Penal.
D) Los penados en los artículos 255 y 256 del Códigode Justicia Militar, excepto el caso en que los autores
sean militares.
E) Los comprendidos en el artículo 3.° del Real de
creto de 13 de abril de 1924 y artículo 542 del CódigoPenal vigente.
F) Los de quebrantamiento de c,ondena impuesta por
cualquiera de los delitos comprendidos en este artículo.
Artículo 2.° En todas las caus'as por delitos comprendidos en el artículo t.° que hayan sido cometidos hasta
el día de la publicación de este decreto en la Gaceta: de!
Madrid se acordará el sobrese.imiento libre y definitivo y
el Ministerio Fiscal desistirá de las acciones que en dichas
causas ejercite.
Artículo 3.° Las personas que por virtud de los pro
cedimientos a que se. refieren los artículos anteriores es
tén detenidas, presas o extinguiendo condena, serán pues
tas inmediatamente en libertad si no estuvieren privadas
de ella por otra causa, y las que se hallen fuera del te
rritorio español podrán volver a él, debiendo sobreseerse
libremente los procesos„ cualquiera que sea la situación
en que se encuentren los sujetos por ellos a responsabili
dad criminal, salvo la civil, que se reclame a instancia
de parte legítima.
Artículo 4.° Los Ministerios respectivos quedan auto
rizados para dictar las disposiciones que se estimen nece
sarias • para la aplicación del presente decreto, del que en
su día se dará cuenta a las Cortes.
Dado en palacio a catorce de abril de mil novecientos
treinta.
ALFONSO




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se h3




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y dz;, los Servicios de Es
tado Mayor, y de conformidad con lo informado por la
Sección de Intendencia y lo dispuesto en el vigente Re
glamento, aprobado por Real decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar con de
recho a las dietas reglamentarias la comisión del servicio
que, en Vigo ha de desempeñar el Capitán de Corbeta don
Carlos Vila Suances durante un plazo probable de diez
días; debiendo afectar el importe de los citados emolu
mentos al concepto correspondiente del capítulo 12, ar
tículo 2.°, del presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Intendente General, Ordenador de Pa




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de 4)
mando del torpedero Número 12, efectuada el día 5 de fe
brero último por el Teniente de Navío D. Manuel Antón kiwf4
Rozas al de igual empleo D. Carlos Pardo Delgado. ,41‹
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci- Itmg
miento y demás efectos y en contestación a su escrito
número 98, de 8 del mismo, con el que r?,mitía la docu
mentación correspondiente.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid, 15 de abril de 1930.
CARVIA.
Sr. Capitán General del Departan,iento de Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega de
mándo del submarino B-5, efectuada el día 2 de enero úl
timo por el Capitán de Corbeta D. José Luis de Ribera
y Egea al Teniente de Navío D. Luis Carrero Blanco.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos y en contestación a su escrIto
número 233, de 28 del mismo, con el que remitía la docu
mentación correspondiente.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 15 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Señores...
Situaciones de buques.
aXerr10. Sr. : Dada cuenta de escrito del Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol, fecha 12. del actual,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el día
1.° de mayo próximo pase a segunda situación el crucero
Reina Victoria Eugenia, con arreolo al artículo 24 del vi
gente Reglamento de situaciones de los buques de la Ar
mada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid, 19 de abril de i93o.
CAPVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Di
rector General de Campaña y de los Servicios de Estado





Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Ayudante Secretario del Capitán General del Depar
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tamento de Ferrol al Capitán de Corbeta D. Luis de Vier
na y Belando, sin desatender el destino que le confirió la
Real orden de 14 de diciembre de 1929 (D. O. núm. 280).
16 de abril de 193o.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
Nombra Comandante del submarino C-6 al Capitán dc
Corbeta D. José Núñez Rodríguez, que quedará asignado
a la Comisión inspetora del Arsenal de Cartagena.
16 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán 'General del Departamento de Cartagena e Inten
dente General del Ministerio.
CARVIA.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los Oficiales que a continuación se relacionan
pasen a los lestinos que al frente de cada uno se expresan:
Tenientes de Navío.
D. Amador González-Posada y Rodríguez, segundo Co
mandante del submarino C-6, asignado a la Comisión
inspectora del Arsenal de Cartagena.
D. Pedro Núñez Iglesias, Escuadra.
D. Narciso Núñez de Olañeta, Escuadra.
D. Fernando Balén García, curso de Hidrografía.
D. Antonio Alvarez-Ossorio y Carranza, Aeronáutica.
D. Mario Romero Abella, Escuadra.
D. José Armán Macía, excedente en Madrid, perci
biendo sus haberes por la Habilitación , General de este
Ministerio.
D. Miguel Angel Liaño Pacheco, Escuadra.
D. Manuel Mora-Figueroa y Gómez-Imaz, Escuadra.
Alférez de Navío.
D. Juan García y García, Galatea.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el Te
niente de Navío D. Dámaso Berenguer Elizalde continúe
en el buque transporte Contra.maestre Casado hasta la
la presentación en el mismo de su segundo Comandante
que se encuentra efectuando el curso de gimnasia, en cuya
fecha pasará a la Escuadra.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 16 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra ayudante personal del Almirante D. Antonio
Magaz y Pers, Marqués de Magaz, al Comandante de In
fantería de Marina D. Severo Martín Rodríguez.
16 de abril de 1930.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Maquinistas (I.« Sección).
Dispone que los Maquinistas Oficiales que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a los que al frente de cada uno se expresan.
16 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cádiz y Comandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Maquinistas Oficiales de primera.
a José Manso Díaz, Eventualidades del servicio del
Departamento de Ferrol. •
D. Fernando Portillo Guerrero, Jefe de máquinas del
crucero Almirante Cervera.
Maquinistas Oficiales de segunda..
D. Eduardo Rznández Solmo, Jefe de máquinas del
destructor Ferrándiz.




Se dispone que el primer Contramaestre D. Juan Bau
tista Campos Lloret, que tiene so:icitado embarco con
arreglo al punto tercero de la Real orden de 5 de marzo
último (D. O. núm. 53), lo haga en el cañonero Canalejas,
en relevo del de igual empleo D. Manuel Fernández Silva,
a quien se ha concedido licencia por enfermo.
16 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Ferrol.
Cuerpos subalternos.
Se dispone que el personal subalterno que a continua
ción se relaciona sea reconocido para el ascenso y remiti
das a este Ministerio las actas de su resultado, en unión
de los informes reservados del mismo :
Primeros Contramaestres : D. José Íerino López y
D. Manuel Vázquez García.
Segundos Contramaestres : D. Enrique Larrariaga Be
lanzátegui y D. Antonio Ruiz Silva.
Segundo Condestable D. Francisco Rodríguez González.
16 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal',
Capitán General del Departamento de Ferrol y Comandan
te General de la Escuadra.
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 8 de mayo próximo los dos arios de em
barco con cargo en el destructor Velasco el primer Con
destable D. Jerónimo Prieto de la Peña, se dispone sea
relevado en dicho día por el segundo del propio Cuerpo
D. Manuel Vez Freire.
16 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Fe
rrol y Comandante General de la Escuadra.
Por cumplir en 7 del mes de Mayo próximo los dos
arios d embarco con cargo en el guardacostas Arcila el
segundo Condestable D. Francisco Ivars Fúster, se dispo
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ne sea relevado en dicho día por el de igual empleo .donManuel Seoane Pena.
16 de abril de 1930.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes G.enerales de los Departamentos de Cádiz yFerrol, Comandante General de la Escuadra y Jefe de lasFuerzas Navales del Norte de Africa.
o-
Por cumplir en. 6 de mayo próximo los dos años de
embarco con cargo en el cañonero Mac-Mahón el segundoCondestable D. Mariano Alcaraz Carre, se dispone sea re
levado en dicho día por el de igual empleo D. José L.
Guerrero Llull.
16 de abril de 193o.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal




Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Dada cuenta de la instancia del primer 1VIaquinista, de
la dotación del crucero Blas de Lezo, D. José Manuel No
gueiras -Manzanera, cursada por el Comandante General
de la Escuadra, con escrito de 27 de marzo último, de
conformidad con lo propuesto por la Sección de Personal,
se conceden al expresado Maquinista dos meses de licen
cia por enfermo para San Fernando y Madrid.
12 de abril de 1930.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rante jefe de la Sección de Personal, Capitán General del
Departamento de Cádiz y Almirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en la Corte.
Señores...
Dispone que el primer Maquinista D. Antonio Moreno
Gallego y los. segundos Maquinistas D. Pedro García Ba
zán y D. José Fernández Mulero cesen en sus actuales
destinos y pasen asigpados a la Comisión inspectora del
Arsenal de Cartagena para embarcar en su día en el sub
marino C-6.
16 de abril de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitán General del Departamento de Cartagena.
CARVIA.
o
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas en
las escalas de primeros y segundos Maquinistas, por re
sultas del fallecimiento del primer Maquinista D. Anto
nio Santos Candón, ocurrido el día 8 del actual, S. M. el
.Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Personal, ha tenido a bien disponer asciendan
a sus inmediatos empleos, con antigüedad de 9 de igual
mes, fecha que surtirá efectos para el percibo de haberes,
el segundo Maquinista D. Antonio Arlucea Oh, y ei ter
cero D. José Cuevas Hernández, que son los primeros de
sus escalas cumplidos de •las condiciones reglamentarias
para el ascenso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de abril de 193a
CAMA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia ciel Auxiliar
segundo de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina, con destino en este Ministerio,
D. Luis Beltrá del Castillo, en súplica_ de que se le con
cedan dos meses de licencia por enfermo para Madrid y
Cuenca, S. M. el Rey (q. D. g.),-de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal y en vista de que
en el acta del reconocimiento facultatiiTo a que fué some
tido, se hace constar es de absoluta e imperiosa necesidad
se le concedan los dos meses, se ha servido concederle la
licencia solicitada, percibiendo sus haberes por la Habili
tación 'General de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
12 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
,Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Contralmirante Jefe de la Sección de Material e Inten




EK.-cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las 'Secciones de Personal e Inten
dzmcia, -,ha tenido a bien conceder la continuación -en: el
servicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al
personal de marinería que figura en la relación que a
continuación se inserta, por campaña de tres años, clasi
ficación y fecha de comienzo de aquélla que al frente de
cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. CapitIn General del Departarnento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General e
Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia. •
Cabo de marinería Gerardo Leal Armada, Estado Ma
yor de la Escuadra, en primera desde él 5 de mayo pró
ximo.
Cabo de artillería José María González Sabín, Méndez
Núñez; en segunda desde el 5 de mayo próximo.
Cabo fogonero Gumersindo Saavedra- Veiga, Méndez
Núñez, en se2-,unda desde el 7 de junio próximo.
Idem íd. Francisco Serantes Gámez, Uad-Martín, en
segunda desde el 1. de abril actual..
Fogonero preferentz: Benjamín Pousada González, Ga
latea, en primera desde el 2 de enero último.
SECCION DE MATERIAL
Maestranza.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena para
cubrir una plaza de capataz de reguladores, vacante en
el taller de torpedos del Ramo de Armamentos de aquel
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Arsenal, a favor del operario de primera clase e igual ofi
cio Arturo Martínez Roca, y habiérido-áe cumplido 'todos
los trámites y requisitos determinados en el vigente Re
glamento de Maestranza, S. M. ,e1 Rey (q. D. g.). de con
formidad con lo informado por la Sección de Material,
ha tenido a bien aprobarla y nombrar al operario pro
puesto para la clase de capataz de la Maestranza de la
A rmad•a.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
15 de abril de 1930.
RVIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de }Cartagena e In
tendente General del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: _Vista la propuesta cursada por .el Capi
tán General del Departamento de Cartagena para cubrir
una plaza de operario' de primera Clase; 'carpintero-cala
fate, vacante en el taller de diques del Ramo de Ingenie
ros de aquel Arsenal, a favor del de segunda e igual- ofi:
cio, Juan Aledo Ramírez, y habiéndose cumplido todos
los requisitos reglamentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Material, ha
tenido a 'bien aprobarla y nombrar al propuesto para la
clase de primera de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
15 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Co
mandante General de la Escuadra e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,), de acuerdo con
lo informado por las Secciones de Ingenieros e Intenden
cia y lopropuesto por la de Material, ha tenido a bien con
ceder, con cargo al concepto "Material de inventario de
oficinas en la Corte", del capítulo 4.°, artículo 2.°, del vi
gente presupuesto, un crédito de mil seiscientas setenta y
cinco pesetas para la adquisición de una máquina de es
cribir marca "Roy-al" con destino al Negociado 2.° de la
Sección de Artillería de este Ministerio.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que dicha
adquisición se efectúe por Administración, al amparo de
lo dispuesto en el punto primero del artículo 56 de la vi
gente, ley de Hacienda pública y por una Comisión a corn:
pras formada por. el Teniente de Navío D. Rafael Mdro
Reina y el Contador de Navío D. José García Agulló.
Lo que de Real orden digo a V, E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de abril de 193o.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Ailayor, Intendente General del Ministerio ,e Ingenie




Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el Di
rector de la Escuela de Aeronáutica en su escrito núme
ro 635, de 1 1 de marzo último, y con lo informado por
la Dirección 'General de Aeronáutica, Sección de Inten
dencia e Intervención Central, S.!.M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que por dicha Escuela, y al amparo
de lo prevenido en el punto primero del artículo 56 de la
ley de Administración y-Contabilidad de la Hacienda pú
blica, se adquieran del representante en España de la
"Isotta Fraschini", de Milán, treinta botellas de aire com
primido para arranque de los motores "Asso" que se ins
talan en los aparatos "M-118".
Para este servicio se concede cn crédito de dos -ntil cua
trocientas cuarenta y dos pesetas con cuarenta v cuatro
céntimos (2.142,44), con cargo al concepto •"Material de
fuerzas aeronavales" del capítulo 7.°, artículo 3.°, del
Presupuesto.
Lo que de Real ordene digo a V. E. "para su' conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V.' E. muchos años.—
Madrid, 14 de abr:il de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Aeronáutica,' Intendente Ge





Desestima instancia de D. Guillermo Moreno de Guerra
y Arozarena, que solicita se rebaje la.edad de ingreso como
aprendiz maquinista, al objeto de poder tomar parte en las
próximas oposiciones.
15 -de abril de 1930.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el Real decreto de •8 de ju
nio de 1924 (D. O. núm. 145) y Real orden de 24 de di
ciembre de 1926 (D. O. núm. 292), ha tenido a bien de
clarar con derecho a los viáticos reglamentarios las comi
siones del servicio desempeñadas por .el personal afecto a
la Comisión de Marina en Europa durante los meses de
noviembre, diciembre y enero último,.que en la unida re
lación se expresan. -
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid, 31 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excrilo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), :de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho .a la bonifi
cación del 20 por mo del sueldo al personal que en launida relación se expresa, durante el tiempo y a partir delas revistas administrativas que al frente de cada uno se




submarinos en las condiciones que determina el Real de
creto de. 15 de mayo de .1920 (D.. a mlin.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios oarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 3 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán General del Departamento de' Cartagena,




Segundo Maquinista... D. Adolfo Saura ,Rodríguez...'dem..., •••
••• ...1 ... D. Antonio Arnoso Ardao...
Idem...
••• ..•• ... ... D. Joaquín Calvo García... ...
Mem... ... ... ,...'.« ... D. Juan Ouvrad Santaella...
Op.° inqnas. pmn-ente. Miguel Casanova s: Brasa... ...
~lb
• •
• • • • • • •
• • • • •
•





• • • • • • • • •
• • •
Tiempo que ha de tener
de duración el lieneficio
Doce años... ... • • •
Diez y seis arios...
Ocho afips... , •••
Doce arios_
Diez y seis años..-.
• • •
• • •
Fecha desde la que debe
comenzar su abono
1.6 de enero de 1930.
... I.° de enero de 1930.
1.° de febrero de 1930..
de febrero de 1930.
... 1.° de enero de 193o.
Euccmo. Sr:: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho a los aumentos de sueldos que reglamentariamente corresponden al personal que en la unida rela
ción se expresa, a partir su abono de. las revistas adminis
trativas que al frente' de cada uno se indican.
,Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de abril de I930. •
CARVIA.'
Sres. Intendente 'General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
CLASE NOMBRES
Operario- de 'máquinas. Angel Rodríguez ,Rivera...
Idem... . • •••
••• ••• • • José Sánchez Solano... ... ...
Idem...
. . ••• •., ... Manuel .Traverso Peña... ...
Mem... ••• ••• •••
.••
... Ramón Rabanillo Marchante...
Idem... ••• •••
...
... Manuel Castañeda Morales...
Idem... ••• •••
••• „.. ...
' Julio García Teijeiro... .. ...
Iciem... •• ••• •••




• • • • • • • • • • • •
Francisco Poch López... .
• • •












Idem... .•• ••• •••
...
•••
Víctor Fojo Vicens..'. ... -...
Idem... ••• ••• •••
••.
••• Mariano Zapata Cordeiro.1..




Camilo Chapella Cordeiro..'. ...
Escribiente Maestranza. Antonio Casas Camargo.., ...














• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
Aumentos de sueldo
que se les concede
Primer aumento de sueldo.
Tercer aumento. de sueldo...
Idern... ••• ••• ••• ••. •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Primer aumento de sueldo.
Idem... ••• ••• ••• ••
Segundo aumento de
Primer aumento de
Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• •••



















Fecha desde la que
deben percibirlo
I. de mayo de 1930.
1.° de junio de 1930.
1." de junio de 1930.
I•° de junio de 1930.
1•0 de junio de 1930.
T.° de mayo de 1930.
1» de mayo e 191a.
La de mayo de i9,30.
.°•de mayo de 1930.
de(' mayo_ de 19.3o.
I.° de febrero dé 1930.
I.° de mayo de 1920,....."
r.° de marzo de 1930.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. de conformidad
con lo informado por la Sección de- Intendencia le este
Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo
de las cuotas de efectividad que se especifican al personal
de Infantería de Marina que en la unida relación*,le ex
presa, y a partir- su abono de las fechas que al frepte de
cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E..15ara su conoéi
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 3 de abril de 1930.
CARVIA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos







,Cuantía de la cuota de efectivi.-
i
; dad que le corresponde
1
Cabo Inf.a -Marina José L. Moya Fernández... 7,50 pesetas mensuales...
Corneta.. i . J Francisco Manivésa Franc-c)• Io pesetas mensuales,..r • •
Fecha desde la que de13e
comenzar:su abono',•
I.° de abril de '930.7'
••? 16 de octubre de 1929,,,1
4 IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARIIkA
